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sind eine lange Zeit und ein echtes Jubeldatum, von der katholischen Kirche gesegnet. 
Sollen wir uns also mit dem Lorbeerkranze krönen, den die Titelvignette zeigt? Nun, 
man muß schon etwas von sich selber halten, will man bei anderen als etwas gelten. 
Mit leicht ironischem „Immerhin!“ sei diese bescheidene Anmaßung erlaubt. Nicht nur 
wir selbst haben mehr als einmal dargelegt, was die Residenzen-Kommission so treibt 
und weshalb1, auch Andere, Fremde haben uns eigener Darstellung für Wert gehalten 
oder gingen bei ihren Betrachtungen von unserer Arbeit aus2. 
„Immerhin!“ – Jedes Jahr ein Band der Reihe Residenzenforschung, die doch erst 
anno 1990 zu erscheinen begann. Jedes Jahr zwei Hefte der Mitteilungen der Residen-
zen-Kommission, seit 1991, mitsamt dem vierteiligen Handbuch in demnächst sieben 
stattlichen Bänden. Ein Dutzend Sonderhefte seit 1991 und hierzu noch dieses, das 13. 
Zwölf (eigentlich dreizehn, ja vierzehn, wenn man die Sektion auf dem Kieler Histori-
kertag 2004 hinzuzählt) Symposien, jedes zweite Jahr in einer stets anderen Residenz 
veranstaltet. Am Anfang drei Bände analytische Bibliographie der europäischen Reise-
berichte. Gegen Ende ein fruchtbringender Ableger, am Baum der Kommission er-
 
1 HIRSCHBIEGEL, Jan: Fürstliche Höfe und Residenzen im spätmittelalterlichen Reich. Ein Projekt 
der Residenzen-Kommission der Akademie der Wissenschaften in Göttingen, in: Burgenbau im 13. 
Jahrhundert, hg. von der Wartburg-Gesellschaft zur Erforschung von Burgen und Schlössern in Ver-
bindung mit dem Germanischen Nationalmuseum, Red.: G. Ulrich GROSSMANN, München u.a. 2002 
(Forschungen zu Burgen und Schlössern, 7), S. 73-82.; DERS.: Fürstliche Höfe und Residenzen im 
spätmittelalterlichen Reich. Ein Projekt der Residenzen-Kommission der Akademie der Wissenschaf-
ten zu Göttingen, in: Jahrbuch der historischen Forschung in der Bundesrepublik Deutschland. Be-
richtsjahr 2001, hg. von der Arbeitsgemeinschaft außeruniversitärer historischer Forschungseinrich-
tungen in der Bundesrepublik Deutschland, München 2002, S. 15-23; PARAVICINI, Werner: Les cours 
et les résidences du Moyen Âge tardif. Un quart de siècle de recherches allemandes, in: Les tendances 
actuelles de l’histoire du Moyen Âge en France et en Allemagne. Actes des colloques de Sèvres (1997) 
et Göttingen (1998), hg. von Jean-Claude SCHMITT und Otto Gerhard OEXLE, Paris 2002, S. 327-350; 
DERS.: Vom sozialen zum realen Raum. Hof und Residenz in Alteuropa. Vortrag der öffentlichen 
Sitzung am 12. Dezember 2003, in: Jahrbuch der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen 2003, 
Berlin 2004, S. 128-145; DERS.: Vom Wert der Residenzenforschung, in: Neu entdeckt – Thüringen, 
Land der Residenzen 1485-1918, hg. von Konrad SCHEURMANN und Järdis FRANK, Bd. 3: Essays, 
Mainz 2004, S. 2-8; DERS.: Die Gesellschaft, der Ort, die Zeichen. Aus der Arbeit der Residenzen-
Kommission der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, in: Spätmittelalterliche Residenzbildung 
in geistlichen Territorien Mittel- und Nordostdeutschlands, hg. von Klaus NEITMANN und Heinz-
Dieter HEIMANN, Berlin 2009 (Studien zur brandenburgischen und vergleichenden Landesgeschichte, 
2; Veröffentlichungen des Museums für Brandenburgische Kirchen- und Kulturgeschichte des Mittel-
alters, 3), S. 15-40. 
2 MONNET, Pierre, Cours et résidences dans l’Empire et en Europe: une commission, des colloques, 
des publications in: Bulletin d’Information de la Mission Historique Française en Allemagne 41 
(2005) S. 168-173; BIHRER, Andreas: Curia non sufficit: Vergangene, aktuelle und zukünftige Wege 
der Erforschung von Höfen im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit, in: Zeitschrift für historische 
Forschung 35 (2008) S. 237-272; AUGE, Oliver: Unfaßliche Erscheinungen? Mittelalterliche und früh-
neuzeitliche Höfe als Forschungsthema, in: Hofkultur um 1600. Die Hofmusik Herzog Friedrichs I. 
von Württemberg und ihr kulturelles Umfeld – Culture de cours vers 1600. La musique à la cour du 
duc Frédéric Ier de Wurtemberg et son contexte culturel, hg. von Joachim KREMER, Sönke LORENZ 
und Peter RÜCKERT, Ostfildern 2010, S. 25-59. 
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wachsen: drei Bände der jungen Reihe Dresdner Gespräche zur Theorie des Hofes. 
Alles in allem 685 nach Autorennamen und Sachtiteln geordnete Einzelbeiträge, von 
der Rezension (auch die Rezensionen zu unseren Sachen sind angegeben) bis zur aus-
führlichen Abhandlung und zum eigenen Band, durch Indices erschlossen, die, wie das 
ganze Heft, Jan Hirschbiegel hergestellt hat. 
Gegen Ende? Ja, sicherlich, denn die 1998 begonnene Förderung durch das Akade-
mienprogramm endet mit dem 31. Dezember 2010, steht also unmittelbar bevor. Wir 
dürfen jedoch hoffen, daß eine (reduzierte) „Abschluß“-Finanzierung für das nächste 
Jahre noch gewährt wird, und wir möchten hoffen, daß sie sich als „Überbrückungs“-
Finanzierung herausstellt. Wir sind guter Dinge. Die Anträge laufen, in einem halben 
Jahr wissen wir mehr. 
Guter Dinge, weil wir mit unseren Plänen und Hoffnungen nicht gescheitert sind, 
die Arbeit voranging, fast alle Vorhaben auch abgeschlossen und veröffentlicht wur-
den. Das läßt natürlich den Gedanken aufkommen, daß man mit einem so ordentlichen 
Wesen wie der Residenzen-Kommission nun auch ordentlich Schluß machen kann: 
Auftrag erfüllt, Arbeit erledigt, jetzt etwas Neues. So kann es gehen mit dem Dank der 
Welt, muß es aber nicht. Denn wir haben uns Neues ausgedacht, ganz „innovativ“, auf 
der Grundlage des Alten. 
Hier soll noch einmal dieser Ertrag gezeigt werden, zur rechten Zeit, in diesem reg-
nerisch-trüben Spätherbst. Blättern Sie, Sie werden ohne jeden Zweifel etwas finden, 
was sie suchten, aber auch manches, von dem sie gar nicht wußten, daß Sie es suchen 
sollten. Die Stunde des Abschieds ist auch immer eine Stunde des Dankes. So seien 
hier unsere Wohltäter noch einmal genannt: Die Göttinger Akademie, das Akademien-
programm, das Land Schleswig-Holstein, die Deutsche Forschungsgemeinschaft, die 
Gerda Henkel Stiftung und, wahrlich mit kluger Geduld ausgestattet, die Stiftung, die 
den Namen Fritz Thyssens trägt. 
 
Kronshagen, am 5. November 2010 Werner Paravicini 
 
 
DIE SYMPOSIEN DER RESIDENZEN-KOMMISSION 
 
 
Residenzen Mittel- und Ostdeutschlands 
Tagung der Residenzen-Kommission der Akademie der Wissenschaften zu Göt-
tingen veranstaltet in Zusammenarbeit mit dem Wissenschaftlichen Arbeitskreis 
für Mitteldeutschland 
Berlin 1985 
Zur Publikation zweier Beiträge siehe die Nr. 1 und 287 
 
Inhaltliche, methodische und und terminologische Probleme der Residenzenfor-
schung 
1. Symposium der Residenzen-Kommission der Akademie der Wissenschaften zu 
Göttingen 
Göttingen 1986 
Zur Publikation dreier Beiträge siehe die Nr. 8, 12 und 433 
 
Burg – Schloß – Residenzen. Beobachtungen zum strukturellen Verhältnis aus 
historischer und kunsthistorischer Perspektive 
2. Symposium der Residenzen-Kommission der Akademie der Wissenschaften zu 
Göttingen veranstaltet in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft für ge-
schichtliche Landeskunde am Oberrhein e.V. 
Bruchsal, 25.-27. November 1988 
Die Referate sind nur in einem Protokoll dokumentiert worden, das nicht 
publiziert wurde: ROEGELE, Otto B.: Bruchsal – Residenz im Herbst des Alten 
Reiches; SCHÜTTE, Ulrich: Burg und Schloß – Zur Wehrhaftigkeit deutscher Resi-
denzbauten des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit; ALBRECHT, Uwe: Re-
sidenzschlösser in Norddeutschland am Beispiel von Gottorf und Wolfenbüttel; 
HYE, Franz-Heinz: Innsbruck – Schloß und Residenzstadt; STRAUB, Theodor: 
Ingolstadt – Residenzstadt im Wandel vom 13. zum 15. Jahrhundert; BUTTLAR, 
Gertrud: Die Wiener Neustädter Residenz Kaiser Friedrich III. – Werden, Bauten, 
Ausstattung; EHMER, Hermann: Burg und Stadt Wertheim in ihren personellen 
Verflechtungen im Mittelalter; PARAVICINI, Werner: Zusammenfassung. 
 
Alltag bei Hofe 
3. Symposium der Residenzen-Kommission der Akademie der Wissenschaften zu 
Göttingen 
Ansbach, 28. Februar bis 1. März 1992 
Publikation: Nr. 7 
 
Zeremoniell und Raum 
4. Symposium der Residenzen-Kommission der Akademie der Wissenschaften zu 
Göttingen veranstaltet in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Historischen 
Institut Paris und dem Historischen Institut der Universität Potsdam 
Potsdam, 25.-27. September 1994 
Publikation: Nr. 676 
 
Höfe und Hofordnungen (1200-1600) 
5. Symposium der Residenzen-Kommission der Akademie der Wissenschaften zu 
Göttingen veranstaltet in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Historischen 
Institut Paris und dem Staatsarchiv Sigmaringen 
Sigmaringen, 5.-8. Oktober 1996 
Publikation: Nr. 261 
 
Das Frauenzimmer – La Chambre des Dames. Die Frau bei Hofe in Spätmittel-
alter und Früher Neuzeit. La femme à la Cour à la fin du Moyen Âge et aux 
Temps Modernes 
6. Symposium der Residenzen-Kommission der Akademie der Wissenschaften zu 
Göttingen veranstaltet in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Historischen 
Institut Paris, dem Sonderforschungsbereich 537 „Norm und Struktur“ der 
Technischen Universität Dresden und dem Landesamt für Archäologie des 
Freistaates Sachsen 
Dresden, 26.-29. September 1998 
Publikation: Nr. 156 
 
Erziehung und Bildung bei Hofe 
7. Symposium der Residenzen-Kommission der Akademie der Wissenschaften zu 
Göttingen veranstaltet in Zusammenarbeit mit dem Stadtarchiv Celle und dem 
Deutschen Historischen Institut Paris 
Celle, 23.-26. September 2000 
Publikation: Nr. 122 
 
Der Fall des Günstlings. Hofparteien in Europa vom 13. bis zum 17. Jahrhundert 
8. Symposium der Residenzen-Kommission der Akademie der Wissenschaften zu 
Göttingen veranstaltet in Zusammenarbeit mit der Stadt Neuburg an der Donau 
und dem Deutschen Historischen Institut Paris 
Neuburg an der Donau, 21.-24. September 2002 
Publikation: Nr. 137 
 
Der Hof und die Stadt – La Cour et la Ville. Konfrontation, Koexistenz und Inte-
gration im Verhältnis von Hof und Stadt in Spätmittelalter und Früher Neuzeit 
9. Symposium der Residenzen-Kommission der Akademie der Wissenschaften zu 
Göttingen veranstaltet in Zusammenarbeit mit der Historischen Kommission für 
Sachsen-Anhalt, dem Institut für Geschichte der Martin-Luther-Universität Halle-
Wittenberg und dem Deutschen Historischen Institut Paris 
Halle an der Saale, 25.-28. September 2004 
Publikation: Nr. 259 
 
Hofwirtschaft – L’économie de la cour. Ein ökonomischer Blick auf Hof und 
Residenz in Spätmittelalter und Früher Neuzeit 
10. Symposium der Residenzen-Kommission der Akademie der Wissenschaften 
zu Göttingen veranstaltet in Zusammenarbeit mit den Schleswig-Holsteinischen 
Landesmuseen Schloß Gottorf, dem Landesarchiv Schleswig-Holstein, Schleswig, 
dem Historischen Seminar der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel und dem 
Deutschen Historischen Institut Paris 
Gottorf/Schleswig, 23.-26. September 2006 
Publikation: Nr. 270 
 
Vorbild, Austausch, Konkurrenz. Höfe und Residenzen in der gegenseitigen Wahr-
nehmung 
11. Symposium der Residenzen-Kommission der Akademie der Wissenschaften 
zu Göttingen veranstaltet in Zusammenarbeit mit der Historischen Kommission 
und der Kommission für Kunstgeschichte der Österreichischen Akademie der 
Wissenschaften 
Wien, 20.-24. September 2008 




Städtisches Bürgertum und Hofgesellschaft. Kulturen integrativer und konkur-
rierender Beziehungen in Residenz- und Hauptstädten vom 14. bis ins 19. Jahr-
hundert 
12. Symposium der Residenzen-Kommission der Akademie der Wissenschaften 
zu Göttingen veranstaltet in Zusammenarbeit mit der Historischen Gesellschaft 
Coburg e.V. 
Coburg, 25.-28. September 2010 










































DIE PUBLIKATIONEN DER RESIDENZEN-KOMMISSION 
 
 
Die Reihe Residenzenforschung 
 
Vorträge und Forschungen zur Residenzenfrage, hg. von Peter JOHANEK, Sigma-
ringen 1990 (Residenzenforschung, 1). 
 
JÄSCHKE, Karl-Ulrich: Nichtkönigliche Residenzen im spätmittelalterlichen Eng-
land, Sigmaringen 1990 (Residenzenforschung, 2). 
 
AMANN, Konrad: Die landesherrliche Residenzstadt Passau im spätmittelalter-
lichen Deutschen Reich (Residenzenforschung, 3) 
 
KERBER, Dieter: Herrschaftsmittelpunkte im Erzstift Trier. Hof und Residenz im 
späten Mittelalter, Sigmaringen 1995 (Residenzenforschung, 4). 
Alltag bei Hofe, hg. von Werner PARAVICINI, Sigmaringen 1995 (Residenzen-
forschung, 5). 
 
Zeremoniell und Raum, hg. von Werner PARAVICINI, Sigmaringen 1997 (Residen-
zenforschung, 6). 
 
SCHOLZ, Michael: Residenz, Hof und Verwaltung der Erzbischöfe von Magdeburg 
in Halle in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts, Sigmaringen 1998 (Residen-
zenforschung, 7). 
 
KOLB, Johann: Heidelberg. Die Entstehung einer landesherrlichen Residenz im 14. 
Jahrhundert, Sigmaringen 1999 (Residenzenforschung, 8). 
 
MERSIOWSKY, Mark: Die Anfänge territorialer Rechungslegung im Deutschen 
Nordwesten. Spätmittelalterliche Rechnungen, Verwaltungspraxis, Hof und Terri-
torium, Stuttgart 2000 (Residenzenforschung, 9). 
 
Höfe und Hofordnungen 1200-1600, hg. von Holger KRUSE und Werner PARA-
VICINI, Sigmaringen 1999 (Residenzenforschung, 10). 
 
Das Frauenzimmer. Die Frau bei Hofe in Spätmittelalter und Früher Neuzeit, hg. 
von Jan HIRSCHBIEGEL und Werner PARAVICINI, Stuttgart 2000 (Residenzen-
forschung, 11). 
 
CHÂTELET-LANGE, Liliane: Die Catharinenburg. Residenz des Pfalzgrafen Johann 
Casimir von Zweibrücken. Ein Bau der Zeitenwende 1619-1622, Stuttgart 2000 
(Residenzenforschung, 12). 
 
Erziehung und Bildung bei Hofe, hg. von Werner PARAVICINI und Jörg WETT-
LAUFER, Stuttgart 2002 (Residenzenforschung, 13). 
 
Principes. Dynastien und Höfe im späten Mittelalter, hg. von Cordula NOLTE, 
Karl-Heinz SPIESS und Ralf-Gunnar WERLICH, Stuttgart 2002 (Residenzen-
forschung, 14). 
 
HIRSCH, Volker: Der Hof des Basler Bischofs Johannes von Venningen. Herr-
schaftspraxis und Kommunikation, Wirtschaftsführung und Konsum, Ostfildern 
2004 (Residenzenforschung, 16). 
Der Fall des Günstlings. Hofparteien in Europa vom 13. bis zum 17. Jahrhundert, 
hg. von Jan HIRSCHBIEGEL und Werner PARAVICINI, Ostfildern 2004 (Residenzen-
forschung, 17). 
 
BIHRER, Andreas: Der Konstanzer Bischofshof im 14. Jahrhundert. Herrschaft-
liche, soziale und kommunikative Aspekte, Ostfildern 2005 (Residenzenfor-
schung, 18). 
 
BABENDERERDE, Cornell: Sterben, Tod, Begräbnis und liturgisches Gedächtnis bei 
weltlichen Reichsfürsten des Spätmittelalters, Ostfildern 2006 (Residenzenfor-
schung, 19). 
 
Der Hof und die Stadt. Konfrontation, Koexistenz und Integration in Spätmittel-
alter und Früher Neuzeit, hg. von Werner PARAVICINI und Jörg WETTLAUFER, 
Ostfildern 2006 (Residenzenforschung, 20). 
 
Hofwirtschaft. Ein ökonomischer Blick auf Hof und Residenz in Spätmittelalter 
und Früher Neuzeit, hg. von Gerhard FOUQUET, Jan HIRSCHBIEGEL und Werner 
PARAVICINI, Ostfildern 2008 (Residenzenforschung, 21). 
 
Fürsten an der Zeitenwende zwischen Gruppenbild und Individualität. Formen 
fürstlicher Selbstdarstellung und ihre Rezeption (1450-1550), hg. von Oliver 
AUGE, Ralf-Gunnar WERLICH und Gabriel ZEILINGER, Ostfildern 2009 (Residen-
zenforschung, 22). 
 
Vorbild, Austausch, Konkurrenz. Höfe und Residenzen in der gegenseitigen 
Wahrnehmung, hg. von Werner PARAVICINI und Jörg WETTLAUFER, Kiel 2010 
(Residenzenforschung, 23). 
 
Höfe und Residenzen geistlicher Fürsten. Strukturen, Regionen und Salzburgs 
Beispiel in Mittelalter und Neuzeit, hg. von Gerhard AMMERER, Ingonda HANNES-
SCHLÄGER, Jan Paul NIEDERKORN und Wolfgang WÜST. Red. Tobias RIEDL und 
Jutta BAUMGARTNER, Ostfildern 2010 (Residenzenforschung, 24). 
 
Städtisches Bürgertum und Hofgesellschaft. Kulturen integrativer und konkurrie-
render Beziehungen in Residenz- und Hauptstädten vom 14. bis ins 19. Jahrhun-
dert, hg. von Jan HIRSCHBIEGEL, Werner PARAVICINI und Jörg WETTLAUFER, Ost-
fildern: Thorbecke 2011 (Residenzenforschung, 25) [in Vorbereitung]. 
 
 
Das Handbuch „Höfe und Residenzen im spätmittelalterlichen Reich“ 
 
Höfe und Residenzen im spätmittelalterlichen Reich. Ein dynastisch-topographi-
sches Handbuch, hg. von Werner PARAVICINI, bearb. von Jan HIRSCHBIEGEL und 
Jörg WETTLAUFER, Teilbd. 1: Dynastien und Höfe. Teilbd. 2: Residenzen, Ostfil-
dern 2003 (Residenzenforschung, 15/I, 1-2). 
 
Höfe und Residenzen im spätmittelalterlichen Reich. Bilder und Begriffe, hg. von 
Werner PARAVICINI, bearb. von Jan HIRSCHBIEGEL und Jörg WETTLAUFER, Teilbd. 
1: Begriffe. Teilbd. 2: Bilder, Ostfildern 2005 (Residenzenforschung, 15/II, 1-2). 
 
Höfe und Residenzen im spätmittelalterlichen Reich. Hof und Schrift, hg. von 
Werner Paravicini, bearb. von Jan HIRSCHBIEGEL und Jörg WETTLAUFER, Ostfil-
dern 2007 (Residenzenforschung, 15/III). 
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Höfe und Residenzen im spätmittelalterlichen Reich. Grafen und Herren, hg. von 
Werner PARAVICINI, bearb. von Jan HIRSCHBIEGEL und Jörg WETTLAUFER, Ostfil-
dern 2011 (Residenzenforschung, 15/IV, 1-2) [in Vorbereitung]. 
 
 
Die Mitteilungen der Residenzen-Kommission 
 
Insgesamt sind von Heft 1,1 (1991) bis 20,2 (2010) 40 Ausgaben der Mitteilungen 
der Residenzen-Kommission erschienen. Die einzelnen Beiträge vor allem aus der 
Rubrik „Die Arbeit der anderen“, aber auch Rezensionen und Tagungsberichte 
sind im bibliographisch-numerischen Teil der vorliegenden Bibliographie erfaßt. 
 
 
Die Sonderhefte der Mitteilungen der Residenzen-Kommission 
 
Auswahlbibliographie von Neuerscheinungen zu Residenz und Hof 1991-1995, 
erstellt von Christian HALM und Jan HIRSCHBIEGEL, Kiel 1995 (Mitteilungen der 
Residenzen-Kommission. Sonderheft 1). 
 
Ordnungsformen des Hofes, hg. von Ulf Christian EWERT und Stephan SELZER, 
Kiel 1997 (Mitteilungen der Residenzen-Kommission. Sonderheft 2). 
 
HIRSCHBIEGEL, Jan, WETTLAUFER, Jörg: Materialien zum Werk: Fürstliche Höfe 
und Residenzen im spätmittelalterlichen Reich. Ein dynastisch-topographisches 
Handbuch, Kiel 1999 (Mitteilungen der Residenzen-Kommission. Sonderheft 3). 
 
Dynastie – Hof – Residenz. Fürstliche Höfe und Residenzen im spätmittelalterli-
chen Reich. Allgemeine Auswahlbibliographie zu einem Projekt der Residenzen-
Kommission der Akademie der Wissenschaften in Göttingen, zusammengestellt 
von Jan HIRSCHBIEGEL, Kiel 2000 (Mitteilungen der Residenzen-Kommission. 
Sonderheft 4). 
 
Auswahlbibliographie von Neuerscheinungen zu Residenz und Hof 1995-2000, 
zusammengestellt von Jan HIRSCHBIEGEL, Kiel 2000 (Mitteilungen der Residen-
zen-Kommission. Sonderheft 5). 
 
Höfische Feste im Spätmittelalter, hg. von Gerhard FOUQUET, Harm von SEGGERN 
und Gabriel ZEILINGER, Kiel 2003 (Mitteilungen der Residenzen-Kommission. 
Sonderheft 6). 
 
Das Gehäuse der Macht. Der Raum der Herrschaft im interkulturellen Vergleich. 
Antike, Mittelalter, Frühe Neuzeit, hg. von Werner PARAVICINI, Kiel 2005 (Mit-
teilungen der Residenzen-Kommission. Sonderheft 7). 
 
Auswahlbibliographie von Neuerscheinungen zu Residenz und Hof 2001-2005, 
zusammengestellt von Jan HIRSCHBIEGEL und Silke MEIER, Kiel 2006 (Mittei-
lungen der Residenzen-Kommission. Sonderheft 8). 
 
ATELIER. Hofwirtschaft. Ein ökonomischer Blick auf Hof und Residenz in Spät-
mittelalter und Früher Neuzeit, hg. von Jan HIRSCHBIEGEL und Werner PARA-




Ulrich von Hutten, Eines deutschen Ritters Dialog über den Hof, hg. von Rainer 
A. MÜLLER und Klaus SCHREINER. Übers. von Ernst WENZEL, Kiel 2008 (Mittei-
lungen der Residenzen-Kommission. Sonderheft 10). 
 
Briefe der Herzogin Sidonia von Sachsen (1449-1510) an ihren Sohn Georg 
(1471-1539), bearb. von Sven RABELER, Alexandra KURSAWE und Claudia 
ULRICH, Kiel 2009 (Mitteilungen der Residenzen-Kommission. Sonderheft 11). 
 
ATELIER. Vorbild, Austausch, Konkurrenz. Höfe und Residenzen in der gegen-
seitigen Wahrnehmung, hg. von Anna Paulina ORLOWSKA, Werner PARAVICINI 
und Jörg WETTLAUFER, Kiel 2009 (Mitteilungen der Residenzen-Kommission. 
Sonderheft 12). 
 
25 Jahre Residenzenforschung. 1985-2010. Eine Bibliographie, zusammengestellt 




Die analytischen Bibliographien der europäischen Reiseberichte 
 
Europäische Reiseberichte des späten Mittelalters. Eine analytische Bibliographie, 
hg. von Werner PARAVICINI, Tl. 1: Deutsche Reiseberichte, bearb. von Christian 
HALM, Frankfurt am Main u.a. 1994 (Kieler Werkstücke. Reihe D: Beiträge zur 
europäischen Geschichte des späten Mittelalters, 5). 2., durchgesehene und um 
einen Nachtrag ergänzte Aufl., Frankfurt am Main u.a. 2001. 
 
Europäische Reiseberichte des späten Mittelalters. Eine analytische Bibliographie, 
hg. von Werner PARAVICINI, Tl. 2: Französische Reiseberichte, bearb. von Jörg 
WETTLAUFER in Zusammenarbeit mit Jacques PAVIOT. Frankfurt am Main 1999 
(Kieler Werkstücke. Reihe D: Beiträge zur europäischen Geschichte des späten 
Mittelalters, 12). 
 
Europäische Reiseberichte des späten Mittelalters. Eine analytische Bibliographie, 
hg. von Werner PARAVICINI Tl. 3: Niederländische Reiseberichte, nach Vor-
arbeiten von Detlev KRAACK bearb. von Jan HIRSCHBIEGEL, Frankfurt am Main 
u.a. 2000 (Kieler Werkstücke. Reihe D: Beiträge zur europäischen Geschichte des 
späten Mittelalters, 14). 
 
 
Die Dresdener Gespräche zur Theorie des Hofes 
 
Hof und Theorie. Annäherungen an ein historisches Phänomen. Dresdener Gesprä-
che I zur Theorie des Hofes, hg. von Reinhardt BUTZ, Jan HIRSCHBIEGEL und 
Dietmar WILLOWEIT, Köln u.a. 2004 (Norm und Struktur, 22). 
 
Hof und Macht. Dresdener Gespräche II zur Theorie des Hofes, hg. von Reinhardt 
BUTZ und Jan HIRSCHBIEGEL, Münster 2007 (Vita Curialis, 1). 
 
Informelle Strukturen bei Hof. Dresdener Gespräche III zur Theorie des Hofes, hg. 
von Reinhardt BUTZ und Jan HIRSCHBIEGEL, Münster 2009 (Vita Curialis, 2). 




1. AHRENS, Karl-Heinz: Bemerkungen zur Mittelpunktsfunktion Berlins und Tan-
germündes im 14. und 15. Jahrhundert, in: Vorträge und Forschungen zur Resi-
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